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Eesti Vabariigi Põhiseaduse §44 näeb ette, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks 
kasutamiseks levitatavat informatsiooni, ja et kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja 
nende ametiisikud on kohustatud andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma 
tegevuse kohta.1 Avalikule teabele juurdepääsu reguleerimiseks võeti vastu avaliku teabe seadus 
(edaspidi AvTS). 
 
AvTS eesmärgiks on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe 
juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna 
põhimõtetest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle.2 
 
AvTS võeti vastu 2000. aastal 15.novembril Vabariigi valitsuse seadusena, mis jõustus alates 
1.jaanuarist 2001. a. AvTS sätestab avalikule teabel juurdepääsu tingimused, korrad ja viisid 
ning juurdepääsust keeldumise alused. Ka sätestab AvTS teabele juurdepääsu korraldamise üle 
järelvalve teostamise korra.3 Juurdepääs teabele võimaldatakse teabevaldaja poolt teabe 
avalikustamisega või teabenõude täitmisega.4 
 
Eesti on olnud aktiivne infoühiskonna arendamisel, juurutades programme ja kasutades ära 
infotehnoloogia arenguid, et muuta riigi ja elaniku omavahelist suhtlemist mõlemale kiiremaks, 
odavamaks, mugavamaks, kvaliteetsemaks. Riigi ja elanike vahelise suhtluse üheks hõlbustavaks 
osaks on e-teenused, mille alla klassifitseerub ka elektrooniline teabenõue. E-teenuste 
kvaliteetseks toimimiseks peavad olema elektroonilise suhtlemise ja teabe uuendamise oskused 
avalikus sektoris võrdselt heal tasemel. Tegelikkuses on aga need oskused erinevad. Lisaks 
oskuste ebaühtsusele on kitsaskohaks inimeste erinev mõistmine pakutavate e-teenuste 
                                                
1 Eesti Vabariigi Põhiseadus, RTI 1992, 26, 349 § 44. 
2 Avaliku teabe seadus (edaspidi AvTS). RTI 2000, 92, 597. §1. 
3 AvTS, § 2 lg 1. 
4 AvTS, § 8 lg 1. 
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funktsioonidest: arvamuse ja seisukohtade avaldamine, dokumentide vahetamine, tagasiside 
andmine. 
 
2006. aasta kevadel viisin läbi uurimuse, mille eesmärk oli teada saada, kui palju peetakse kinni 
AvTS-is kehtestatud nõuetest teabenõude täitmise ja täitmise tähtaja kohta. Antud teemat ajendas 
valima õppeaines Eesti kaasaegsed institutsioonid täidetud ülesanne teabenõude esitamisest. 
Kuna saadetud teabenõudele ei vastatud, tekkis huvi Eesti kohalike omavalitsuste asutuste 
kohusetundlikkuse ja teadlikkuse vastu seaduste järgimise vallas. Uurimuse läbiviimiseks saatsin 
kõigile vallavalitsustele teabenõuded ning saadud vastuste põhjal arvutasin, kui palju kulus 
vallavalitsustel aega vastamiseks ning kui paljud pidasid vastamiseks ette nähtud tähtajast kinni.5  
 
2007. aasta kevadel kordasin uurimust, kuid tegin mõned metoodilised muudatused, et saadud 
tulemused oleksid võimalikult objektiivsed. Suuremaks muudatuseks oli teabenõudja 
anonüümsuse tagamine: varjunime kasutamine ja õppeasutusest sõltumatu e-posti teenuse 
kasutamine. Samuti viisin läbi küsitluse, et saada vallavalitsuste töötajate arvamus teabenõudest 
kui infovahetuse vormist. Küsimustik on kaasatud töösse, et anda ülevaade teabenõudest kui 
kiirest e-teenusest ja sellega seonduvates probleemidest.6 
  
Teabenõude alast uurimust on läbi viinud 2005. aastal lõputööna Margit Soots Avaliku teabe 
seaduse täitmine linnavalitsuste veebilehtedel. Teabenõudele vastamise kiiruse ja teabenõude 
esitamise võimaluste uuring oli lõputöö lisa eesmärgiks.7  
 
Riigikontrolli tellimusel 2006. aastal on E-riigi Akadeemia poolt valminud uuring Infoühiskond 
Eesti kohalikes omavalitsustes, mille eesmärk oli fikseerida tolle aegse infoühiskonna olukord. 
Uuringu üheks ülesandeks oli uurida kohalikele omavalitsustele seadusega kehtestatud 
veebilehtede pidamise ja Interneti kaudu informatsiooni edastamise nõuete täitmist ning selle 
alusel hinnata kohaliku võimu suutlikkust rakendada kaasaegse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi elanikkonna paremaks teenindamiseks ja 
                                                
5 Konks, A. 2006. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö I]. 
6 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II]. 
7 Soots, M. 2005. Avaliku teabe täitmine linnavalitsuste veebilehtedel. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Lõputöö]. 
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otsustusprotsessidesse kaasamiseks.8 Uuringu tähelepanu keskendus ka küsimustele, mis 
puudutasid veebilehtede olemasolu ja teabenõude esitamise võimalikkust veebilehe kaudu. 
 
2007. aastal ajavahemikul veebruar kuni september auditeeris Riigikontroll avalike teenuste 
kvaliteeti ning taaskord olid luubi all ka kohalike omavalitsuste asutuste edukus info-ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate pakutavate lahenduste kasutamisel.9 Auditeerimise käigus viidi 
läbi uuring, mille ülesanne oli anda ülevaade kohalike omavalitsuste suutlikkusest e-suhtluse 
valdkonnas. Selleks saadeti kõigi 227 kohaliku omavalitsuse üldisele e-posti aadressile 
digitaalselt allkirjastatud teabenõue, milles paluti saata samuti digitaalselt allkirjastatud 
omavalitsuse avaliku korra eeskiri. Teabenõudele vastas ainult 59% omavalitsusi.10 
 
Teabenõue on kiirem ja mugavam e-teenus kohaliku omavalitsuse ja elaniku omavaheliseks 
suhtlemiseks. Selle tõestamiseks viisin läbi küsitluse ja eksperimendi, mida kordasin kolmel 
aastal kasutades võimalikult sarnast metoodikat. Uurimuses keskendun järgmistele küsimustele: 
• kui palju vallavalitsusi teabenõudele vastab 
• kas vastatakse õigeaegselt 
• kui kiiresti vastavad vallavalitsused teabenõudele 
• kui suur on vastuste hulga erinevus sõltuvalt kohast, mille kaudu teabenõue edastati. 
• millised on võimalused teabenõude esitamiseks 
 
Saadetud küsimused vastasid vallavalitsuse töö profiilile, seega eeldasin, et vallvalitsustel ei teki 
probleeme teabenõudele vastamisel. 2006. ja 2007. aasta kevade uuringu tulemustest oli näha, et 
teabenõudele vastajate protsent tõusis 57%-lt 72%-le. Seega arvasin, et teabenõudele vastajate 
protsent tõuseb veelgi vähemalt 15% võrra. 
 
                                                
8 Hänni, L., Leosk, N., Kiirats, A., Ott, A., Astok, H., Odrats, I. & Tallo, I. 2006. Infoühiskond Eesti kohalikes 
omavalitsustes.  
Http://www.riigikontroll.ee/upload/failid/aruanne_infoyhiskond_omavalitsustes_27.09.2006_upirso_lopp.pdf lk 6 
[17.04.2008] 
9 Riigikontrolli aruanne Riigikogule 2007. Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas. 
Http://www.riigikontroll.ee/audit.php?dokument=745 [17.04.2008] 
10 Sealsamas Lk 76.[17.04.2008] 
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Vallavalitsusi on Eesti Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri andmetel 2008. a. 
veebruarikuu seisuga 193.11 Lisaks neile vallavalitsusele on veel kolm osavalla valitsust (Roela, 
Tudu ja Viru-Jaagupi), mida käesolevasse töösse ei hõlmata. 
 
Uuring toimus 11. veebruar kuni 28. veebruar 2008. aastal. 
 
Uurimuses kasutasin peamiselt vaatluse ja analüüsi meetodit. Teinud kindlaks võimalused 
teabenõude saatmiseks, edastasin teabenõuded läbi vastava vormi vallavalitsuse veebilehel, 
taotluse vormi puudumisel e-posti teel.. 
 
Tabelite ja diagrammide koostamisel kasutasin tabeltöötlusprogrammi Microsoft Excel 2003. 
 
Diplomitöö on jagatud kaheks peatükiks. 
 
Esimene peatükk käsitleb avaliku teabega seotud mõisteid ja annab ülevaate AvTS-is sätestatud 
nõuetest teabenõudjale ja teabevaldajale seoses teabenõude esitamise ja täitmisega. Lisaks 
tutvustan teabenõude teemal läbi viidud küsitlust, mille viisin läbi eelmise uurimuse käigus. 
Peale selle kirjeldan detailsemalt uuringus kasutatut metoodikat ja vaatlen vallavalitsuste 
veebilehti ning annan ülevaate teabenõude esitamise võimalustest.  
 
Teises peatükis käsitlen läbiviidud eksperimenti, mille käigus saatsin 193-le vallavalitsusele 
sarnaseid küsimusi ning jälgisin vastanute hulka ning vastamiseks  kulunud aega. Lisaks võrdlen 
e-posti teel ja läbi teabenõude vormi saadetud teabenõudele saabunud vastuste hulka. Samuti 
jälgin, kui paljud vallavalitsused täidavad teabenõudele vastamisel AvTS-s sätestatud viie 
tööpäeva nõuet. Eraldi analüüsin võimalikke põhjuseid, miks teabenõudele ei vastatud.  
 
Ühtlasi võrdlen ja analüüsin teises peatükis 2006., 2007. ja 2008. aasta andmeid ning käsitlen 
teisi teabenõude teemalisi uurimusi. 
 
AvTS-is on kasutatud mõistet teabenõude täitmine. Uuringu ülesandeks ei ole teabenõude 
vastuse sisu analüüs, ei oma tähtsust, kas teabenõue täidetakse või mitte. Sellest lähtuvalt 
kasutan uuringu tulemuste edasi andmisel läbivalt väljendit teabenõudele vastamine. 
                                                
11 Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register. http://register.fin.ee/register/index.php. [01.02.2008] 
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Kuna e-teenused on üha levinumad suhtluskanalid riigi ja elaniku vahel, on oluline teada, et need 
kanalid ka toimivad. Teabenõue on üks võimalus elektrooniliseks suhtluseks, see peab olema 
kiire, mugav ja efektiivne. Seepärast on oluline sellist uurimust mingi aja pärast korrata, et saada 
ülevaade ajajooksul toimuvatest muudatustest, kas olukord muutub paremaks või halvemaks. 
 
Uurimuse käigus toimunud muutused (nii paremuse kui ka halvemuse poole) kohalike 
omavalitsuste asutuste veebilehtedel ei ole välistatud, seepärast tuleb käesolevat uuringut 
käsitleda kui olukorra peegeldust just selliselt, kui uuringu läbiviimise ajal seda nägin. 
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1 TEABENÕUDE ESITAMINE 
1.1 Seadusandlik taust 
AvTS eesmärgiks on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe 
juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna 
põhimõtetest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle.12 
 
AvTS jõustus 1.jaanuaril 2001. Seadust on muudetud ja parandatud järgmiste seaduste 
vastuvõtmise ja muudatuste viimisega nendesse: 
19.juunil 2002 seoses Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmisega; 
13 
19.juunil 2002 seoses Karistustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seaduse 
muutmisega; 14 
11.veebruaril 2003 seoses Elektriseaduse vastuvõtmisega; 15 
12.veebruaril 2003 seoses Isikuandmete kaitse seaduse vastuvõtmise ja muutmisega; 16 
10.novembril 2004 seoses Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse vastuvõtmisega; 
17 
15.juunil 2005 seoses Tsiviilkohtu menetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku 
rakendamise seaduse vastuvõtmisega; 18 
7.detsembril .2006 seoses Riigilõivuseaduse vastuvõtmisega. (RT I 2006, 58, 439) 1.01.2007;19 
24. jaanuaril 2007 seoses AvTSi ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse 
vastuvõtmisega;20 
                                                
12 AvTS, §1. 
13 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus. RTI, 17.07.2002, 61, 375. 
14 Karistustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seadus. RTI, 19.07.2002, 63, 387. 
15 Elektriseadus. RTI, 10.03.2003, 25, 153. 
16 Isikuandmete kaitse seadus. RTI, 11.03.2003, 26, 158. 
17 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. RTI, 30.11.2004, 81, 542. 
18 Tsiviilkohtu menetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus. RTI, 11.07.2005, 39, 308. 
19 Riigilõivuseadus. RTI, 22.12.2006, 58, 439. 
20 AvTSi ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. RTI, 15.02.2007, 12, 66. 
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21. novembril 2007 seoses Notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise 
seaduse vastuvõtmisega;21 
4. detsembril 2007 seoses Riigipiiri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 
vastuvõtmisega.22 
 
AvTS sätestas, et teabevaldajad hakkavad AvTS nõuetele vastavat veebilehte pidama mitte 
hiljem kui 2002. aasta 1.märtsist.23 
 
Avalik teave on AvTS järgi mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja 
dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides 
sätestatud avalikke ülesandeid täites.24 Teabevaldajaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, 
avalik-õiguslik juriidiline isik, avalikke ülesandeid täitev eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline 
isik.25 
 
Et tagada demokraatlik riigikorraldus ning võimaldada avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste 
ja kohustuste täitmise, on teabevaldaja kohustatud tagama juurdepääsu nende valduses olevale 
teabel seaduses sätestatud tingimustel ja korras.26 Juurdepääs teabele võimaldatakse teabevaldaja 
poolt teabenõude täitmisega ja teabe avalikustamisega.27 
 
Teabenõue on teabenõudja poolt käesolevas seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud 
taotlus teabe saamiseks.28 
 
Teabenõudja on iga isik, kes esitab teabevaldajale teabenõude käesolevas seaduses sätestatud 
korras.29 
 
Teabenõuet saab teabenõudja esitada kas: 
1) suuliselt, pöördudes teabevaldaja poole vahetult või telefoni teel, või 
                                                
21 Notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise seadus. RTI, 18.12.2007, 67, 413. 
22 Riigipiiri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. RTI, 19.12.2007, 68, 420. 
23 AvTS, § 56 lg 2. 
24 AvTS, § 4 lg 1. 
25 AvTS, § 5 lg 1-2. 
26 AvTS, § 4. 
27 AvTS, § 8 lg 1. 
28 AvTS, § 6. 
29 AvTS, § 7. 
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2) kirjalikult, andes teabenõude üle isiklikult või edastades selle posti, faksi või 
elektronpostiga.30 
 
Teabenõude esitamisel võtsin aluseks AvTS §14, mis sätestab teabenõude kohta kehtivad 
nõuded. Teabenõudes tuleb suuliselt või kirjalikult esitada järgmised andmed: 
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi; 
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või 
asutuse nimetus; 
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), 
mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta; 
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad 
dokumendirekvisiidid; 
5) taotletav teabenõude täitmise viis.31 
 
Teabenõudele vastatakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Teabenõude 
täitmise tähtaega saab pikendada kuni 15 tööpäevani, kui teabevaldajal on vaja teabenõuet 
täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev. Sellisel juhul on teabevaldaja 
kohustatud teavitama tähtaja pikendamisest koos põhjendustega.32 
 
Teabevaldaja registreerib teabenõude selle saamise päeval või hiljemalt saamisele järgneval 
tööpäeval.33 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on kohalik omavalitsus põhiseaduses sätestatud 
omavalitsusüksuse - valla või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime 
ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või 
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 
iseärasusi.34 
 
E-teenuse all on selles töös mõeldud veebilehel olevat teenust või vahendit, mille eesmärk on 
kiirem, mugavam, odavam ja efektiivsem infovahetus. 
                                                
30 AvTS, § 13. 
31 AvTS, § 14 lg 1. 
32 AvTS, § 18-19. 
33 AvTS, § 16 lg 1. 
34 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, § 2 lg 1. 
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1.2 Küsitlus teabenõude teemal 
2007. aasta märtsis viisin uurimuse ühe osana läbi küsitluse, et teada saada, mida vallavalitsuste 
töötajad ise arvavad teabenõudest: kas teabenõue lihtsustab kodanikul saada avalikku teavet või 
mitte. Lisaks küsisin, mitu teabenõuet vallavalitsused aastas saavad, mis peaks ühtlasi näitama, 
kas teabenõue on elanike seas populaarne või mitte. Küsitlus oli anonüümne.35 
 
Küsimustiku saatsin kõigi 193-e vallavalitsuse üldisele või vallasekretäri e-posti aadressile. 
Kahjuks oli koostöövalmis ainult 31 vallavalitsust.36 Laiaulatusliku arvamise saamiseks oli see 
hulk väike, kuid üldise seisukoha iseloomustamiseks piisav. 
 
Küsitluse ankeet on esitatud lisana (Lisa 1). 
 
70%-le küsitluses osalenud vallavalitsusele saabus kuni 10 teabenõuet aastas, mida ei ole palju. 
Vahemikus 50-100 teabenõuet sai ainult 3% vallavalitsustes. Taoline erinevus võib oleneda valla 
suurusest ja vallas elavate inimeste vajadusest avaliku teabe järele. Et aga küsitlus oli 
anonüümne, ei saa jälgida, mis valdadele saadeti rohkem, millistele vähem teabenõudeid. 
 
Küsimustikuga saadud tulemusi teabenõuete arvu kohta aastas ilmestab diagramm 1. 
                                                
35 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 































Diagramm 1 Vallavalitsustesse saabuvate teabenõuete hulk aastas37 
 
81% küsitlusele vastanutes arvas, et teabenõue lihtsustab kodanikel juurdepääsu avalikule 
teabele. Probleemi nähti aga selles, et paljud inimesed ei teadvat, mis on teabenõue või et 
teabenõude näol on tegemist vahendiga, millega küsida avalikku teavet. Lisaks eristati linna- ja 
maainimesi, kellest viimased olevat teabenõudest vähem teadlikud.38  
 
Ühtlasi tunnistati, et teabenõudele heidab negatiivset varju asjaolu, et liiga palju saabub 
teabenõudeid, mis olemuselt tegelikult seda ei ole. Näiteks toodi reklaame, tavalist kirjavahetust, 
ankeetide täitmist, mis saabusid asutusse teabenõude nime all.39 
 
Iga aastaga tuuakse lisaks traditsioonilisele asutuse vahel jooksmisele alternatiiviks e-teenindus, 
mis hoiab aega kokku, on odavam ja mugavam. Et riiki ja elanikke on kurnanud nii hinnatõusud 
kui ka elu kallinemine, hakatakse üha enam kasutama just teist võimalust. Seepärast arvan, et 
aastaga on vallavalitsustele saadetavate teabenõuete hulk kasvanud. Et paljud ei tea võimalusest 
teabenõudega avalikku teavet küsida, ega ka seda, mida teabenõue endast kujutab, ei ole imeks 
pandav. Väga paljudel vallavalitsustel puudub veebilehel informatsioon teabenõude kohta, 
samuti puudub teabenõue esitamise võimalus. Alati ei osata pöörduda AvTS-i poole, mistõttu on 
                                                
37 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 




vallavalitsuse kohustus oma valla elanikke informeerida teabenõudest ning selgitada neile 
teabenõude esitamise korda. Elanike harimine teabenõude teemal vähendaks ka vale-teabenõuete 
saatmist. Niisiis on vaja valla toetust ja initsiatiivi inimeste teadlikkuse tõstmiseks teabenõudest. 
 
See, et maainimesed teavad teabenõudest vähem kui linnainimesed, võib olla üsna tõenäoline. 
Siiski arvan, et maainimene pigem kasutab vähem teabenõuet. Olgugi, et Interneti ühendus on 
tehtud kättesaadavaks peaaegu üle Eesti, on maakohti, kus tavainimese koduni Interneti leviala 
veel jõudnud ei ole. Sel juhul ei saa öelda, et elektrooniline teabenõue on kõigi jaoks kiire ja 
mugav. Maakohas elavad inimesed on kohaliku omavalitsusega rohkem seotud ja tuttavad kui 
näiteks suurlinna elanik. Seega on vallavalitsusse ise kohale minek justkui viisakusvisiit, mille 
käigus saab ka asjad aetud. Võimalik, et mõni teabenõue saab edastatud mitteametlikult ja sellele 
vastatud samamoodi. Samuti arvan, et maainimene kasutab ära võimaluse vallavalitsusega 
suhelda ja kuulda just värskemaid uudiseid.  
1.3 Teabenõude esitamise metoodika 
Teabenõuetele vastamise jälgimiseks viisin läbi eksperimendi. Saatsin 193-le vallavalitsusele 
teabenõuded ajavahemikul 11. veebruar kuni 28. veebruar 2008, keskmiselt 15 teabenõuet 
päevas. Vallavalitsuste nimekiri, veebi- ja üldised e-posti aadressid on esitatud lisana (Lisa 2). 
 
Teabenõudega esitasin järgmiseid vallavalitsuse töö profiiliga sobivaid päringuid: 
• valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 2008, 2007 või 2006; 
• 2006 või 2005. aasta majandusaasta aruanne; 
• vallavalitsuse ametnike palgaandmeid 2006, 2005 või 2004. aasta kohta; 
• 2006 või 2005. aasta eelarve täitmise aruanne. 
 
Teabenõude küsimuste, selle saanud vallavalitsuste ja vastamiseks kulunud aja jaotuste tabel on 
esitatud lisana (Lisa 3). 
 
Päringutes soovitud informatsioon on avalikustamisele kuuluv teave, mille teabevaldaja on 
kohustatud avalikustama. Päringu valik sõltus sellest, millises mahus informatsiooni oli 
veebilehtedel avaldatud. Kui kõik eespool olevas loetelus nimetatud dokumendid olid 2008.aasta 
kohta olemas, küsisin varasemate aastate dokumente.  
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AvTS-s ei ole otseselt nõutud palganumbrite avalikustamist  seaduse sõnastus kohustab 
avalikustada üksnes palgamäärad ja lisatasud, siiski peavad vallavalitsused päringule, milles 
soovin palgaandmeid, vastama.  
 
2006. aasta kevadel läbiviidud uuringu kogemustest lähtudes tegin 2007. aasta kevadel 
teabenõude esitamise metoodikas muudatusi. Et 2007. aasta metoodika muudatused olid 
asjakohased ning tagasid võimalikult objektiivsed vastused, siis kasutasin ka käesoleval aastal 
sama metoodikat. Erinevus väljendus ainult esitatud teabenõuete sisus, päevas saadetud 
teabenõuete arvus ja teabenõude saatmise võimaluste kasutamises. 
 
Teabenõuete saatmiseks registreerusin hoti Suhtluskeskuses40 kasutajaks, millega sain 
automaatselt e-posti aadressi. E-posti aadressi kasutamine teise teenusepakkuja juures tagab 
selle, et kirja saatja ei ole seostatav õppeasutusega. Registreerumisel kasutasin varjunime, kuid 
mitte sama, mis 2007. aastal läbiviidud uurimuses. Kuna 2006. aastal teabenõude esitanud isik 
oli vallavalitsuse töötajatel meeles, siis ka 2007. aasta kevadel teabenõude saatnud isiku nimi 
võib olla ära tuntav ja mõjutada teabenõudele vastamist ja selle kiirust. 
 
Peale 2006. aasta uurimust tekkis küsimus vallavalitsuste omavahelise koostöö kohta, seepärast 
saatsin järgneval aastal teabenõuded geograafiliselt võimalikult hajusalt. Kirjade saatmisel 
arvestasin vallavalitsuste kaugust üksteisest maakonnapiires ning omakorda maakondade 
kaugust üksteisest. Ka seekordses uurimuses jälgisin, et teabenõudeid ei saaks samal päeval 
kõrvuti paiknevas vallas asuvad vallavalitsused. Taoline tehnika vähendab võimalust 
vallavalitsuste omavaheliseks koostööks. 
 
2007. aasta uurimuse käigus küsisin kahelt vallavalitsuse (Koeru ja Kuusalu) töötajalt 
omavahelise koostöö kohta, et teada, kas vallavalitsused kontakteeruvad üksteisega teabenõudele 
vastamise teemal. Nende sõnul vallavalitsused teabenõude teemal ühendust ei võta.41 Toetudes 
sellele väitele ja eeldusele, et vallavalitsuses töötavad ametnikud on kompetentsed valitud ameti 
alal ning oskavad lahendada tööl tekkivaid probleeme ja küsimusi, ei pidanud vajalikuks uuesti 
koostöö kohta küsida.  
                                                
40 Hot Suhtluskeskus. http://live.hot.ee. [03.02.2008] 
41 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II], lk 10. 
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Teabenõuded saatsin Interneti vahendusel. Taotluse saatmiseks oli mitu võimalust: täites 
teabenõude vormi, saates kirja enda e-posti aadressilt või kasutades muid veebilehel olevaid 
võimalusi vallavalitsusega suhtlemiseks, näiteks tagasiside vorm. Viimast võimalust ei 
kasutanud, sest otsustasin teabenõuded saata läbi vallavalitsuse kodulehel oleva vastava vormi 
märgistusega Teabenõue või vormi mittetöötamisel hoti Suhtluskeskuses loodud e-posti 
aadressi. Taolise valiku tegin, sest vastasel korral oleks tekkinud konflikt: läbi tagasiside vormi 
saadetud teabenõuet ei oleks saanud arvestada nende avalduste hulka, mis saatsin vastavat vormi 
kasutades, ega arvestada ka e-posti teel saadetud avalduste hulka, sest e-posti teel saadetud 
teabenõue tähendab, et avaldus on koostatud ja saadetud e-posti teenuse pakkuja juures, antud 
juhul hoti Suhtluskeskuse teenuse kasutamist. Pealegi ei täida tagasiside teabenõude rolli. 
 
Tagamaks teabenõudja anonüümsus, ei kontrollinud telefoni teel, kas vastamata jätnud 
vallavalitsused said teabenõude kätte või mitte. Juhul kui teabenõuet ei saadud, võib telefoni teel 
suhtlemine viia pikema vestluseni ning vallavalitsuse soovile teabenõue täita, mis tähendab aga 
teabenõude uuesti esitamist telefoni teel. Sellega oleks mõjutanud teabenõudja uurimuse käiku ja 
tulemusi. 
1.4 Võimalused teabenõuded esitamiseks 
AvTS-i § 56 lg 2 kohaselt pidid kohalikud omavalitsused alustama seaduse nõuetele vastavate 
veebilehtede pidamist mitte hiljem kui 2002. a 1. märtsist, seega rohkem kui kuus aastat tagasi.42 
Et 2007. aasta uurimuse käigus kogutud informatsioon vallavalitsuste veebilehtede Interneti 
aadresside kohta võis olla vananenud, kasutasin kodulehtede leidmiseks e-riigi portaali eesti.ee 
URl-i aadresse43. Mõnel juhul oli ka e-riigi portaali andmed vananenud, sel juhul kasutasin 
veebilehe leidmiseks Neti.ee otsingumootorit.  
 
2006. aastal puudus uurimuse läbiviimise ajal veebileht kolmel vallavalitsusel: Õrul, Piirissaarel 
ja Missol. 44 2007. aasta uurimuse ajal olid ka nende vallavalitsuste infole juurdepääs olemas. 
Käesoleva aasta veebruarikuu seisuga oli Interneti kaudu juurdepääs kõigi vallavalitsustele. 
                                                
42 AvTS, § 56 lg 2. 
43 Riigiportaal eesti.ee. http://www.eesti.ee/est/riik/omavalitsused/vallavalitsused/. [04.02.2008] 
44 Konks, A. 2006. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö I], lk 9. 
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Siinjuures täpsustan, et kuigi kõikidel valdadel oli koduleht olemas, ei asunud vallavalitsuse info 
ja avalik teave alati vastaval veebilehel, vaid oli paigutatud maakonna infoportaali. Veebilehed 
olid väga erineva tasemega ning informatsioon nendel paljudel juhtudel killustatud. Seetõttu oli 
ka mitmel korral teabenõude vormi või selle puudumisel vallavalitsuse üldise e-posti aadressi 
leidmine aeganõudev. Lihtsamal juhul asus teabenõude vorm esilehel.  
 
Teabenõue on AvTS-is sätestatud kiire infopäringu vorm. Et elektroonilise teabenõude näol on 
tegemist e-teenusega, peab see olema ka aktiivne ja kasutajale lihtsasti kättesaadav. Üha enam 
inimesi pöördub teabe saamiseks veebi, mistõttu peab olema võimalus esitada koheselt 
teabenõue, kui vajalikku dokumenti ei leita. Vallavalitsus kui kohalik omavalitsus peab tagama 
võimaluse teabenõude esitamiseks, eelistatavalt vastava aktiivse ankeedi näol. Teabenõude 
vormi puudumisel peab olema juhis, kuidas ja millisele aadressile teabenõuet esitada. 
 
Võimalus teabenõue saata vastavat vormi täites oli 118-l vallavalitsusel, millest 76-l asus 
teabenõude vorm vahetult nende kodulehel ning kandis vastavat nimetust Teabenõue või 
Teabenõude esitamine. Teabenõude vorm puudus 75-l vallavalitsusel. Neile saatsin 
teabenõude e-posti teel. Avalduse vorm oli, aga ei töötanud teabenõude saatmise hetkel 12-l 
vallavalitsusel: Kõue, Nissi, Viimsi, Pala, Abja, Tamsalu, Tõstamaa, Maidla, Karula, Kernu ja 
Tabivere. Viimase kahe, Kernu ja Tabivere vallavalitsuse puhul ei töötanud teabenõude vorm ka 
möödunud aastal.45 Siiski arvestasin viimasena nimetatud vallavalitsused nende hulka, kelle 
kodulehel on teabenõude vorm. 
 
Teabenõude vormi mitte töötamise all pean silmas seda, et pärast ankeedi kohustuslike väljade 
täitmist saada nuppu klõpsates 1) kas ilmus veateade, et tehnilistel põhjustel avaldust ei 
edastatud või 2) ei toimunud leheküljel mingisuguseid muudatusi, andmed olid endiselt ankeedil 
kuvatud. Sellistel juhtudel kordasin teabenõude saatmist e-posti teel. 
 
Vallavalitsustel, kelle teabenõude vorm polnud vahetult oma veebilehel, asus see avaliku teabe 
portaalis või dokumendiregistris. Näiteks oli teabenõude saatmise vorm Valga maakonna avaliku 
teabe portaalis järgmistel vallavalitsustel: Helme, Karula, Palupera, Põdrala, Puka, Sangaste, 
                                                
45 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II], lk 11. 
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Taheva ja Tõlliste.46 Pikseli dokumendiregistri Dogre kaudu oli võimalik teabenõue saata 
järgmistele vallavalitsustele: Avinurme, Hanila, Iisaku, Jõgeva, Kasepää, Lohusuu, Mäetaguse, 
Pajusi, Pala, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere, Torma, Tudulinna ja Vaivara.47 Teabenõude 
vormile Põlvamaa internetiportaalis48 viitasid valla kodulehel vaid kolm Põlvamaa vallavalitsust: 
Ahja, Mooste ja Orava. Põhjuseks see, et info vallavalitsuste kohta asus just Põlvamaa 
internetiportaalis. Kuigi ülejäänud kümme valda maakonna infoportaalile ei viidanud, oli siiski 
võimalik läbi Põlvamaa infoportaali teabenõude vorm täita ning neile vallavalitsustele saata.  
 
Lisaks avaliku teabe portaalis ja dokumendiregistris olevale teabenõude vormile, sai avalduse 
edastada kasutades kodanikuportaali teenust. Viide kodanikuportaalile oli 6-l vallavalitsusel: 
Kaisma, Tori, Haanja, Mõniste, Räpina ja Võru. 2007. aasta kevadel pakkus teenust ka Valgjärve 
ja Saarde vallavalitsus 49. Seekord oli Valgjärve kodulehel teabenõude vorm olemas. See-eest 
Saardel ei olnud viidet kodanikuportaalile, ega ka teabenõude vormi. Antud uurimuse raames 
läbi kodanikuportaali avaldust ma ei teinud, sest vajalik oli tagada teabenõudja anonüümsus. 
Tabelis 1 on kokkuvõtlikult esitatud vallavalitsuste veebilehtedel olevate teabenõuete praegune 
seis. Paksus kirjas on maakonnad, kelle valdadest üle 65%-i on teabenõude vormid. 
                                                
46 Valga maakond. Avaliku teabe portaal. http://atp.valgamaa.ee/atp/index.php?id=502. [06.02.2008] 
47 Pikseli dokumendiregister Dogre. http://piksel.ee/dogre/. [06.02.2008] 
48 Põlvamaa internetiportaal.  
49 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 





Teabenõuded vallavalitsuste veebilehtedel 
 
MAAKOND VALDADE ARV TEABENÕUE % 
HARJU 18 16 89 
HIIU 4 0 0 
IDA-VIRU 16 12 75 
JÕGEVA 10 8 80 
JÄRVA 11 2 18 
LÄÄNE 11 4 36 
LÄÄNE-VIRU 13 10 77 
PÕLVA 13 9 69 
PÄRNU 18 10 55 
RAPLA 10 4 40 
SAARE 15 8 53 
TARTU 19 10 53 
VALGA 11 10 91 
VILJANDI 12 10 83 
VÕRU 12 5 42 
Vallad kokku 193 118   
% 100 61   
 
 
Võimalus esitada teabenõue vallavalitsuste veebilehtedel, sellel vahetult või suunatuna mujale, 
on 61%-l kõigist valdadest. Silma hakkavad diferentsid maakondade jaotusest, kus 
teabenõuetega varustatud vallavalitsused saab jagada kolme gruppi. Esimesse rühma kuuluvad 
Harjumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Viljandimaa, kelle 
valdadest on üldjuhul enamus varustatud teabenõude esitamise võimalusega. Nendest kõige 
rohkem teabenõude esitamise võimalusi veebilehel on Valgamaal, kokku 91% maakonna 
vallavalitsustest. Teise rühma moodustavad maakonnad, kelle valdadest natukene üle poolte 
omavad teabenõude vormi. Nendeks on Tartumaa 53%, Saaremaa 53% ja Pärnumaa 55%. 
Elektroonilist teabenõuet ei ole kasutusel Hiiumaal, enamusel puudub see Järvamaa, Läänemaa, 
Raplamaa ja Võrumaa valdadel, moodustades sellega kolmanda rühma.  
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Vahe esimese ja kolmanda rühma vahel on suur, kui võrrelda omavahel kõige suuremat ja kõige 
väiksemat teabenõuetega varustatud valdade protsenti, milleks on vastavalt 91% ja 0%.  
 
Interneti kaudu on ligipääs kõigile vallavalitsustele, siiski on nende veebilehtedel arenguruumi 
küllaga. Tähelepanu tuleks pöörata interaktiivsetele suhtlusvahenditele. Kuigi selle uurimuse 
tähelepanu oli pööratud just teabenõudele, oli puudujääke näha ka muude suhtlusvahendite 
puhul, nagu näiteks tagasiside võimalus, mille kaudu kodanik saaks oma ettepanekuid ja 
seisukohti avalikustada. Tagasiside vorm ei täida teabenõude rolli ja vastupidi  üks ei asenda 
teist. Hea vahend ametlikuks suhtlemiseks kohaliku omavalitsuse üksustega on kodanikuportaal 
www.eesti.ee, kuid selle kaudu teabenõuet saab esitada vaid vähestele. 
 
Väga olulist rolli mängib teabenõude asukoht veebilehel. Praeguse infoühiskonna üheks 
eesmärgiks on kiirem, odavam, lihtsam suhtlemine riigi ja elaniku vahel. Väga paljude 
vallavalitsuste puhul võtab teabenõude otsimine aga palju aega. Lihtsam oleks, kui kõigil 
kohalikel omavalitsustel on teabenõue koondatud ühe teenusepakkuja juurde. Ideaalis võiks 
selleks olla kodanikuportaal, kust oleks juurdepääs korraga kõikidele kohalike omavalitsuste 
teenustele, sealjuures teabenõudele. Teise parema lahendusena võiks teabenõude link asuda 
vallavalitsuste veebilehtede esilehel ning sealt siis suunata teenuse juurde. 
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2 TEABENÕUDELE VASTAMINE 
AvTS järgi peab teabenõude täitma viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. 
Tähtaega võib pikendada viieteistkümnele tööpäevale, kui sellest antakse eelnevalt teabenõudjale 
teada. 
 
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kas ja kui kiiresti vallavalitsused vastavad teabenõudele. 
Samas ei peeta teabenõudele vastamise all silmas tingimata selle täitmist. Teabenõudele 
vastamise alla kuuluvad: 
1) teabenõude täitmine; 
2) teabenõude täitmisest keeldumine; 
3) teabenõude täitmiseks kuluvast ajapikendusest teatamine; 
4) teatamine teabenõude edastamisest kuuluvusele; 
5) teabenõude või teabenõudja kohta käiva lisainfo küsimine. 
 
Seetõttu on vastuseid, kus vallavalitsus teatab teabenõude täitmise hilinemisest või teavitab 
teabenõude täitmata jätmisest ning teabenõuded, mis ületasid viiepäevase tähtaja vastamise ja 
selle kiiruse jälgimisel samuti arvestatud. 
2.1 Vastanute hulk 
Teabenõuded saatsin kõigile 193 vallavalitsusele, neist vastas 129, vastamata jättis 64 
vallavalitsust. Lähtudes 2006 ja 2007. aasta vastajate hulgast, milleks oli vastavalt 110 (57%) 
139 (72%), ning selle 15%-lisest tõusust ühe aasta jooksul, seadsin hüpoteesi, et seekord on 
vastuste hulk vähemalt 87%. Seega on vastajate osakaal  67%, oodatud tulemusest üllatuslikult 
väiksem. Samuti osutus see madalamaks 2007. aasta uuringul saadud tulemusest. Teabenõudele 










Diagramm 2 Teabenõudele vastanud ja vastamata jätnud vallavalitsuste protsendid 
 
Sarnaselt 2007. aasta uurimusele, ilmneb vastanute hulga erinevus selles, kuidas on kirjad 
teabenõuded saadetud: läbi teabenõude vormi või e-postiga. Teabenõude vorm oli 118-l 
vallavalitsusel, sellest 12-l ei töötanud, 6-l asus kodanikuportaalis. Seega saatsin teabenõude läbi 
vastava vormi 100-le vallavalitsusele ja e-posti teel 93-le vallavalitsusele. 
 
Läbi teabenõude vormi saadetud teabenõuetele vastas märgatavalt vähem vallavalitsusi kui e-
postiga saadetud teabenõuetele. Teabenõude vormi kaudu saadetud nõuetele vastas 56 ja e-posti 
teel saadetud teabenõuetele 73 vallavalitsust. Saadud erinevuste jälgimiseks on koostatud 
diagrammid 3 ja 4. 
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Diagramm 3  Vastanute hulga jagunemine e-posti teel saadetud teabenõuete järgi 
 
 






Diagramm 4  Vastanute hulga jagunemine teabenõude vormi kaudu saadetud kirjade järgi 
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2.2 Õigeaegselt vastanute hulk 
Teabenõudele vastanud 129-st vallavalitsusest reageeris õigeaegselt 127 ehk 98%, mis on hea 
tulemus. AvTS-is kehtestatud tähtaja (5 tööpäeva) ületas 2 vallavalitsust ehk 2%. Kusjuures 








Diagramm 5  Teabenõudele vastamiste protsent 
 
Kuna saabunud teabenõude peab registreerima selle saamise päeval või hiljemalt saamisele 
järgneval tööpäeval, siis vastuse saatmiseks on aega kokku seitse tööpäeva. Vallavalitsused, kes 
vastasid seitsmendal päeval mahuvad AvTS-is sätestatud teabenõudele vastamise aega. 
Õigeaegselt vastanute protsent on arvutatud teabenõudele vastanute arvust. 
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2.3 Vastamise kiirus 
Minimaalne teabenõudele vastamiseks kulunud aeg oli 1 päev ning maksimaalne aeg 19 päeva. 
Vastamiseks kulus vallavalitsustel 1 kuni 7, 11 ja 19 päeva. Kõige sagedasem väärtus oli 1 päev. 
Teabenõudele vastamiseks kulunud aega ning vastuste arv päevas kajastab tabel 2. 
 
Tabel 2 


















Nagu tabelist näha, saabus kõige enam vastuseid esimesel päeval. Teisel ja kolmandal päeval tuli 
vastuseid mitu korda vähem kui esimesel, kuid siiski rohkem kui järgnevatel päevadel. Neljandal 
kuni seitsmendal päeval saadeti kokku 13 vastust.  
 
Enam kui seitsme tööpäeva, alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast, möödudes 
saatsid vastused järgmised vallavalitsused: 
11 päeva Valjala vallavalitsus; 
19 päeva Alatskivi vallavalitsus. 
 



























Diagramm 6  Teabenõudele vastanud vallavalitsuste protsent päevade lõikes 
 
Et 61% vastustest saabus esimesel päeval, on väga tunnustav. See kinnitab, et elektrooniline 
teabenõue on kiire vahend omavalitsustega suhtlemiseks. Seda juhul, kui teabenõudele 
vastatakse.  
2.4 Teabenõudele mittevastamise võimalikud põhjused 
Põhjuseid, miks teabenõuetele ei vastata, võib olla mitmeid, nii vallavalitsuste töötajatest 
sõltuvaid kui ka sõltumatuid. Toon välja järgmised võimalikud põhjused, miks teabenõudele 
vastust ei tulnud: 
1) tehnoloogilised põhjused: 
• teabenõude vorm ei funktsioneeri või probleem serveriga; 
• liiga kange rämpsposti filter;  
• teabenõude sõltumine veebisirvijast. 
2) organisatsioonilised põhjused: 
• erinev arusaamine AvTS-ist;  
• esitatud taotlust ei arvestata kui teabenõuet; 
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• puudub teabenõudes soovitud dokument; 
• on kindlaks määramata, kes tegeleb asutuses teabenõuetele vastamisega. 
 
Tehnoloogiliste probleemidega seotud põhjused 
Juba 2006. ja 2007. aasta uurimuse tulemusel tekkis kahtlus, et vallavalitsuste kodulehel või ka 
dokumendiregistris olev teabenõude vorm ei tööta. Teabenõude vorm on kas valesti seadistatud 
või esines teabenõude saatmise ajal serveriprobleeme. Et läbi teabenõude vormi saadetud 
nõuetele tuli vähem vastuseid, kui e-posti teel saadetud kirjadele, siis tehnoloogiliseks põhjuseks 
teabenõudele mitte vastamisel on see, et teabenõue lihtsalt ei jõudnud adressaadini.  
 
Lisaks serveri- ja teabenõude vormi mittetöötamise probleemile, võib teabenõude edastamist 
adressaadini takistada liiga kange rämpsposti filter. Teabenõue loetakse mingi kriteeriumi järgi 
rämpspostiks ning kustutatakse automaatselt postiserveri poolt.  
 
Väga paljude veebilehtede puhul on nii, et nad töötavad korrektselt ainult ühes veebisirvijas. 
Näiteks on tulnud ette probleeme, kus kodulehte ei kuvata Mozilla Firefoxiga, kuna koduleht on 
koostatud nii, et ühildub vaid Internet Exploreriga. Samuti on olukordi, kus veebilehe avamiseks 
peab toimima just vastupidi. Vallavalitsuste veebilehtede vaatlemisel kasutasin veebisirvijana 
Mozilla Firefoxi, sama ka teabenõuete saatmisel läbi teabenõude vormi. Seepärast on 
võiamlikuks põhjuseks, miks teabenõue ei jõudnud adressaadini see, et teabenõude vormi 
töötamiseks oleks pidanud selle avama õiget veebisirvijat kasutades. 
 
Organisatsioonilised põhjused 
Arvan, et suurt segadust teabenõudele vastamisel või mittevastamisel tekitab AvTS ise. Seaduses 
sätestatud punktid teabenõude täitmise kohta annavad kaudselt mõista, et teabenõudele peab 
vastama, kuid otsesõnu ei ole seda välja kirjutatud. Seaduse § 9 on kirjas, et teabevaldaja on 
kohustatud teabele juurdepääsu võimaldamisel teabenõudjat abistama.50 Kuidas abistada, on 
kirjas § 15: kokkuvõtlikult öeldes suunama teabe juurde.51 Arvan, et nendele punktidele on aga 
pööratud vähe tähelepanu, mistõttu jäetakse teabenõudele vastamata, kui näiteks teabenõue on 
                                                
50 AvTS, § 9, lg 2, p 5. 
51 AvTS, § 15. 
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tegelikult selgitustaotlus52. Ideaalis peaksid vallavalitsused (ja ka teised omavalitsused) 
teavitama inimest, et tegemist ei ole teabenõudega. 
 
Selgitustaotlusena võidi käsitleda teabenõuet, milles küsisin palgaandmeid. AvTS ei nõua 
palgaandmete vaid üksnes palgamäärade avalikustamist. Siiski liiguvad paljud vallavalitsused 
palganumbrite avaldamise poole. Kui puudub eraldi dokument palgaandmetega, siis nõuaks see 
olemasoleva teabe sünteesi või lisateabe kogumist. Seega oleks olemuselt palgaandmete 
küsimine selgitustaotlus, kuid seda vaid vastava dokumendi puudumisel. Ajavahemikul 1. 
jaanuar kuni 31. detsember 2007. aastal Andmekaitse Inspektsioonile laekunud selgitustaotluste 
ja märgukirjade üheks läbivaks teemaks olid vaided teabevaldaja poolt teabenõuete 
mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega seotult. Esines olukordi, kus teabevaldaja ei 
vaevunud teabenõudjat teavitada, et esitatud avalduse näol ei ole tegemist teabenõudega.53 Et kas 
siis on levinud arvamus, et valesti esitatud päringule ei pea vastama? Kui nii, siis ei ole 
välistatud, et palgaandmete päring liigitati valesti esitatud selgitustaotluseks, millele ei pea 
vastama. 
 
Kuigi arvuti on jõudnud igasse vallavalitsusse, ei toimu kõigil asjaajamine arvutikeskselt. 
Dokument küll luuakse arvuti abil, aga trükitakse välja ning kasutatakse ja säilitatakse just 
paberkujul. Kui kodanik soovib dokumendiga tutvuda, peab ta seda tegema koha peal või laskma 
saata sellest koopia. Mitu vallavalitsust teatasid, et neil ei ole soovitud majandusaasta aruannet 
digitaalsel kujul. Dokumendiga tutvumiseks pakuti välja võimalus minna asutusse ise kohale. 
Teabe puudumine digitaalsena võis olla määravaks teabenõudele mittevastamisel.  
 
Näiteks küsisin Nõo vallavalitsuselt ametiisikute palgaandmeid. Nõo vallavalitsus teavitas, et 
Saadetud e-maili ei saa käsitleda teabenõudena, kuna Nõo Vallavalitsuses ei ole vormistatud 
eraldi dokumenti, milles oleks määratud ainult ametnike palk. Vallavalitsuse ametnike 2007. 
aasta palgaandmed avalikustatakse Nõo valla  veebilehel 01. aprilliks 2008..  
 
Lühidalt öeldes võib üheks teabenõudele mittevastamise taga olla nõutava dokumendi 
puudumine või puudumine digitaalsel kujul, mistõttu ei käsitletud kirja kui teabenõuet, kuid 
                                                
52 Selgitustaotlus on Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse tähenduses isiku pöördumine, milles isik 
taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või 
lisateabe kogumine. 
53 Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne 01. jaanuar 2007  31. detsember 2007. 
http://www.dp.gov.ee/document.php?id=696 Lk 39 [22.04.2008] 
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sellest ei teavitatud ka teabenõudjat. Dokumendi puudumisel jääb teabenõue siiski teabenõudeks, 
seda lihtsalt ei saa täita. 
 
Mittevastamise ajendiks võib olla veel määratlemata tööjaotus vallavalitsuses kui asutuses. 
Enamik teabenõudeid laekuvad vallavalitsuse üldisele e-posti aadressile, milles asuvaid kirju 
peaksid nägema kõik vallavalitsuse töötajad. Kui ei ole paika pandud, kes vastab teabenõudele, 
võib juhtuda, et saabunud teabenõue jääb nö ootele, et keegi selle täidaks. Teise võimalusena 
täidetakse ühte teabenõuet mitu korda, mis samuti näitab puudulikkust teabenõudele vastamise 
küsimuses. Praeguse uurimuse käigus saabus nii mitmegi vallavalitsuse poolt teabenõudele kaks 
vastust, mõne päevase vahega ja erinevate töötajate poolt. Teisest küljest, kui teabenõudele 
vastamise eest on vastutav üks isik ning mingil põhjusel ei saa ta kohe vastata (viibib puhkusel, 
on haiguslehel), jääb samuti teabenõue täitmata või täitmata õigeaegselt. Näiteks Lüganuse 
vallavalitsuse töötaja vabandas vastuse hilinemise pärast, sest viibis puhkusel. Tähendab, et 
Lüganuse vallavalitsuses on teabenõuetele vastamine ühe kindla töötaja vastutus. Kui tema 
teabenõudele ei vasta, ei tee seda ka keegi teine. Samas on AvTS-is ilusti kirjas, et kui 
teabevaldaja ei ole kehtestanud ametnike või töötajate pädevust teabenõuete täitmisel, vastutab 
teabenõude nõuetekohase täitmise eest iga ametnik või töötaja, kellele teabenõue on täitmiseks 
antud või kellele see on esitatud.54 
 
2006. aastal viis Riigikontrolli tellimusel E-riigi Akadeemia läbi küsitluse, mille raames uuriti ka 
kohalike omavalitsuste IKT-potentsiaali,55 et selle alusel hinnata kohalike omavalitsuste 
arvutistatust ja sellega kaasnevaid probleeme. Küsitluse tulemusena selgus, et IKT-küsimustega 
tegelevad allüksused on linnadel ning vaid mõnel suuremal vallal. Samuti on vähe põhipalgal 
olevat IKT-personali, selle asemel kasutavad vallad lepingu alusel IT-spetsialisti, kes töötab 
samal ajal koolis või mõnes eraettevõttes. Lepingud on sõlmitud valdavalt veebi haldamiseks, 
andmeside korraldamiseks, raamatupidamistarkvara hooldamiseks. Veebi puhul on veebi 
tehniline ja sisuline haldamine viidud lahku, mis iseenesest on loogiline areng, sest veebi 
tehniline käsitlemine ja sisuline täitmine on olemuslikult erinevad ning vajavad erinevat 
ettevalmistust.56 
 
                                                
54 AvTS, § 10, lg 3. 
55 IKT  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. 
56 Hänni, L., Leosk, N., Kiirats, A., Ott, A., Astok, H., Odrats, I. & Tallo, I. 2006. Infoühiskond Eesti kohalikes 
omavalitsustes, lk 29. 
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Nüüd on küsimus selles, kas taoline veebihaldus on jätkuvalt trendiks, või on suurem osa 
kohalikest omavalitsustest astunud sammu IKT-personali palkamise poole. Kui vallavalitsuste 
infotehnoloogia poolega tegelevad spetsialistid, kes teevad seda lisatööna kooli või mõne 
eraettevõtte kõrvalt, kas siis on võimalik, et veebi uuendamine ja tehniline hooldus on harvem, 
kui vallavalitsus omaks IKT-personali koha peal. Olen näinud asutustes situatsioone, kus 
arvutiga probleemi esinemisel helistatakse IT-spetsialistile, kes siis üritab abivajajat juhendada 
probleemi kõrvaldamisel. Kohapeale asja vaatama tullakse ainult siis, kui juhendamisest tõesti 
kasu ei ole. Kas teiste organisatsiooni IT-probleemidega tegeleva spetsialisti kasutamine on alati 
just kõige otstarbekam, eriti kui tegemist on kohaliku võimuorganiga, kellelt oodatakse 
maksimaalset valmisolekut elaniku abistamiseks ja teenindamiseks.  
 
Lähtuvalt sellest, et paljudel omavalitsustel on veebi tehniline ja sisuline haldus eraldatud, arvan, 
et teabenõudele mittevastamisel võib see määrav olla. Kui leitakse veebilehel viga, siis võib 
minna aega, enne kui see kõrvaldatud saab. Seetõttu on võimalik, et ka näiteks teabenõuded ei 
jõua vallavalitsustele kohale, sest vorme ei tööta ja selle parandamine võtab aega. 
 
Lisaks teabenõude täitmist ja täitmisest keeldumist kirjeldavatele paragrahvidele peaks AvTS-i 
lisama punkti, milles otseselt kohustatakse teabevaldajat teabenõudjale vastama, sõltumata 
teabenõude siulisest määratlusest, sest vastust ootavat elanikku peab teavitama. Vastasel juhul ei 
saa rääkida teabenõudest kui ühest suhtlemisvahendist. 
2.5 Avaliku teabe seaduse täitmine teabenõudele vastamisel 
AvTS-is on kolmanda peatüki paragrahvides ühe jaona reguleeritud teabenõude täitmise kord, 
sealhulgas teabevaldaja kohustus abistada teabenõudjat: 
1) selgitades teabenõudjale arusaadavalt teabele juurdepääsu korda, tingimusi ja viise;  
2) teabenõude esitamisel ning teabenõudjale vajaliku teabe, selle asukoha ja teabenõudjale 
sobivamate võimalike juurdepääsuviiside väljaselgitamisel;  
3) juhatama teabenõudja ametniku või töötaja juurde, kellel on pädevus teabenõuet täita; 
4) teabenõude täpsustamiseks võtma teabenõudjaga viivitamata ühendust.57  
Seega AvTS-is on nõutud, et teabenõudele peab kindlasti vastama.  
 
                                                
57 AvTS, § 15. 
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Kõigist teabenõude saanud vallavalitsustest vastas 129 ehk 67%. Seega vallavalitsused, kes 
saatsid vastuse, täitsid AvTS-is sätestatud nõude, mis käsitleb teabenõudele vastamise ja selle 
korra. Vallavalitsuste koguhulgast täitis korrektselt AvTS-is kehtestatud nõudeid teabenõude 
vastamisel 66% ehk 127 vallavalitsust, esiteks, vastates teabenõudele ja teiseks, vastates 
teabenõudele õigeaegselt. AvTS-i rikkus seega 34% ehk 66 vallavalitsust: need, kes ei vastanud 
üldse, ja need, kes ületasid vastamisel tähtaja, seejuures vastuse hilinemisest teada andmata. 




Avaliku teabe seadust täitis
Avaliku teabe sedust ei täitnud
 
Diagramm 7  Avaliku teabe seaduse täitmine teabenõudele vastamisel 
2.6 Andmete võrdlev analüüs 
Võrdlen 2008. veebruaris saadud tulemusi 2006. ja 2007. aasta tulemustega. Võrdlemisel 
keskendun järgmistele küsimustele: 
• kui suur on erinevus teabenõudele vastanud vallavalitsuste hulgas 
• AvTS-i täitmine teabenõudele vastamisel 
• kui kiiresti vastasid vallavalitsused teabenõudele 
• milline on erinevus teabenõudele vastamisel sõltuvalt teabenõude edastamise viisist. 
 
2006. aasta mais läbiviidud analoogilise küsitluse tulemuste protsendid on võrdluse läbiviimiseks 
ümardatud täisarvuks. Samuti on ümber arvutatud õigeaegse vastamise tulemused, sest AvTS-is 
sätestatud teabenõudele vastamise tähtaeg alates teabenõude registreerimisest on kokku seitse 
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tööpäeva (AvTS-is sätestatud teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse alates teabenõude 
registreerimisele järgnevast tööpäevast).58 2006. aasta uurimuses jäi viga märkamata, mistõttu 
õigeaegseks vastamiseks arvestasin maksimaalselt kuus päeva.59Sama vea tegin ka 2007. aasta 
uurimuses. Et aga seitsmendal päeval ühtegi vastust ei saabunud, on saadud andmed õiged ning 
ei vaja ümber arvutamist. 
 
Teabenõudele vastanud vallavalitsuste hulk 
2006. aastal vastas teabenõudele kõigest 57% vallavalitsustest.60 2007. aasta veebruaris vastas 
juba 72%, mis andis põhjust arvata, et aasta pärast vastajate protsent tõuseb veelgi.61 Paraku 
vastas 2008. aasta uurimuses vähem vallavalitsusi, langetades sellega teabenõudele vastajate 
protsenti 67-ni. Positiivne on see, et selle aasta tulemused on paremad kui esimese uurimuse ajal. 


































Diagramm 8 Aastal 2006, 2007 ja 2008  teabenõudele vastanute hulga võrdlus 
 
                                                
58 AvTS, § 18, lg 3. 
59 Konks, A. 2006. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö I], lk 12. 
60 Sealsamas, lk 11. 
61 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II], lk 12. 
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Miks ühel aastal vastuste arv suurem on kui teisel, ei ole täpselt teada. Üheks põhjuseks, kuid 
mitte ainukeseks, julgen arvata, et teabenõuet ei saadud kätte, kas siis serveriprobleemide või 
liiga kange rämpsposti filtri tõttu. 
 
Teabenõudele vastamise tulemused ei ole olnud mitterahuldavad ainult selle uurimuse raames. 
2007. aastal auditeeris Riigikontroll avalike teenuste kvaliteeti, analüüsides teenuste osutamise 
kooskõla hea halduse põhimõtetega. 62 E-suhtluse võimekuse kontrollimiseks saadeti iga 
kohaliku omavalitsuse üldisele e-posti aadressile digitaalselt allkirjastatud teabenõue, milles 
sooviti digitaalselt allkirjastatult saata omavalitsuse avaliku korra eeskiri.63 Omavalitsustest 
vastas ainult 59%. Õigeaegselt vastas 14 omavalitsust.64 
 
2005. aastal uuris Margit Soots linnavalitsuste veebilehti. Lisa ülesandena uuris ta ka 
teabenõuetele vastamist. Saates kõigile 39-le linnavalitsustele teabenõude ning arvutas siis 
saadud vastuste põhjal vastajate arvu ja vastamiseks kulunud aja.65 Võrdlesin neid tulemusi 
2006. aasta Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt uurimuse tulemustega. Kuigi tööde 
vahe oli üks aasta, paistsid juba siis linnavalitsuste paremad tulemused silma. Kui vallavalitsused 
vastasid 2006. aastal 57%, siis aasta varem vastasid linnavalitsused 74%.66 Samuti olid 
linnavalitsustel paremad tulemused ka õigeaegsel vastamisel, olles vallavalitsustest peajagu üle 
20%-ga. 
 
AvTS-i täitmine teabenõudele vastamisel 
AvTS-i täitmist teabenõudele vastamisel olen jälginud ainult 2007 ja 2008. aasta uurimuses. 
Võrdluse saamiseks 2006. aasta uurimusega, arvutasin tähtajast kinni pidanud vallavalitsuste 
protsendi teabenõudele vastanud vallavalitsuste koguhulgast.  
 
                                                
62 Hea halduse põhimõtte järgi peavad inimesed saama oma õigusi kasutada ja kohustusi täita võimalikult kiiresti ja 
mugavalt. Infoühiskonnas tähendab see muu hulgas Interneti kaudu asjaajamise kasutamist, kui see on võimalik ja 
isikule vastuvõetav. Riigikontrolli aruanne Riigikogule 2007. Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas. 
Http://www.riigikontroll.ee/audit.php?dokument=745 [17.04.2008] lk 1. 
63 Sealsamas lk 74 
64 Sealsamas lk 75-76 
65 Soots, M. 2005. Avaliku teabe täitmine linnavalitsuste veebilehtedel. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Lõputöö]. 
66 Sealsamas lk 45. 
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Kõige paremad tulemused AvTS-i täitmisel olid 2007. aasta uurimuse ajal, mil seadust täitis 
korralikult 136 vallavalitsust ehk 70%, vastates teabenõudele ja tehes seda õigeaegselt.67Nende 
vallavalitsuste hulgast jäi kahjuks välja 3 vallavalitsust (Vaivara, Tahkuranna ja Iisaku), kes küll 
vastasid teabenõudele, kuid ületasid AvTS-is ette antud tähtaega. 68 Halvemad tulemused olid 
käesoleva aasta uurimuse ajal. Teabenõudele vastas õigeaegselt 127 vallavalitsust ehk 66%. 
Taaskord ületasid teabenõudele vastamise tähtaega paar vallavalitsust: Valjala ja Alatskivi. 
Kõige rohkem rikuti AvTS-i 2006. aasta uurimuse ajal, mil teabenõudele vastas õigeaegselt 
ainult 109 vallavalitsust ehk 56%. Osaliselt täitis üks vallavalitsus (Kiili), kes samuti hilines 
vastusega.69 Ükski vallavalitsus, kes saatis vastuse tähtaja möödudes, ei teavitanud teabenõudjat 































Diagramm 9 AvTS-i korrektne täitmine teabenõudele vastamisel aastatel 2006, 2007 ja 2008 
 
Kuigi AvTS-is sätestatud nõudeid teabenõudele vastamise tähtaja kohta täidetakse, ei ole 
tulemused siiski rahuldavad. Aitmaks kaasa infoühiskonna arendamisele, sealjuures kodaniku ja 
                                                
67 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II], lk 15,17. 
68 Sealsamas lk 15. 
69 Konks, A. 2006. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö I], lk 12-13. 
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kohaliku omavalitsuse vahelisele suhtlemisele, peavad kogemused suhtlusel olema positiivsed. 
See tähendab, et kui elanik saadab teabenõude (või ükskõik, millise päringu), siis talle ka 
vastatakse, sõltumata vastuse sisust. AvTS kohustab teabevaldajat teabenõudjat abistama, andes 
suurepärase võimaluse riigi- ja kohalikel omavalitsustel näidata end inimesesõbraliku ja 
tagasisidet andva asutusena. See, et peaaegu pooled vallavalitsused ei vaevunud isegi mitte 
vastama, mõjub vastupidi. 
 
Vastamise kiirus 
Nagu allolevast tabelist näha on kõigil kolmel aastal kõige rohkem vastuseid teabenõudele 
saabunud kahel esimesel päeval. 2006. ja 2008. aastal on kolmandal päeval samuti rohkem 
vastuseid tulnud kui järgnevatel päevadel.  2007. aastal oli selleks neljas päev, kui saabus 12 
kirja. Rohkem kui seitse päeva kulus teabenõude vastamisel kõigil kolmel aastal kokku seitsmel 
vallavalitsusel.  
 
Märgatavalt on tõusnud vastuste protsent just esimesel päeval, kasvades 2006. aastast kuni 
käesoleva aastani 24% võrra. Selle võrra on vähenenud vastuste protsent järgnevatel päevadel.  
Seitsme päeva möödudes saabunud vastuste protsent on samuti tõusnud 1% võrra, mis ei ole 
kiiduväärt, sest hilinejate protsendi kasv võib tähendada, et ajajooksul tõuseb protsent veelgi. 
 
Tabel 3 















1 41 37 72 52 79 61 
2 35 32 40 29 22 17 
3 14 13 6 4 13 10 
4 9 8 12 9 2 2 
5 1 1 2 1 4 3 
6 2 2 4 3 4 3 
7 7 6 0 0 3 2 
7< 1 1 3 2 3 2 
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Teabenõudele võimalikult kiire vastamine on väga positiivne. E-teenuse üheks eesmärgiks ongi 
muuta suhtlemine elanike ja kohalike omavalitsuste vähem aega nõudvaks. Siiski ei saa kiirest 
teenindusest rääkida kõikide vallavalitsuste puhul, sest vastamata jätmine on teeninduse 
puudumine. 
 
Teabenõude saatmise viisist tulenevad erinevused 2007 ja 2008. aastal 
2006. aasta uurimuses ei toonud ma välja erinevust, mis ilmnes teabenõude saatmise viisist: e-
postiga või läbi teabenõude vormi. Seepärast võrdlen ainult 2007 ja 2008. aasta uurimuse 
andmeid. 
 
2007. aastal saatsin läbi teabenõude vormi kirja 95-le ja e-posti teel 98-le vallavalitsusele. 70 Läbi 
teabenõude vormi saadetud avaldustele vastas 58% vallavalitsusi, e-posti teel saadetud kirjadele 
85%. Sellel aastal saatsin teabenõude vormi kasutades 100-le vallavalitsusele, e-posti teel 93-le. 
Ka sellel aastal on näha suurt erinevust e-posti teel ja teabenõude vormi kaudu saadetud kirjade 
vastuste hulgas. Endiselt vastati e-postiga saadetud kirjadele rohkem, 78%. Läbi teabenõude 
vormis saadetud avaldustele vastati kõigest 56%.  
 
Saabunud vastuste vähesust läbi teabenõude vormi saadetud nõuetele võib pidada peamiselt 
tehniliste vigade süüks, näiteks teabenõude vormi vale seadistus või teabenõude edastamiseks 
vajalike andmete uuendamata jätmine. Et aga e-posti teel saadetu teabenõuetele jättis vastamata 
nii 2007. aastal kui ka käesoleval aastal märkimisväärne arv vallavalitsusi, ei ole rahuldav. 
Vastamata jätmise põhjuse liigitaksin pigem asutuse siseste probleemide ja puudujääkide hulka, 
kui tehnoloogia valdkonda. Arvan, et tegemist on vallavalitsuste suutmatusega elanikega suhelda 
ja teabenõudele vastata. 
                                                
70 Konks, A. 2007. Teabenõudele vastamine vallavalitsuste poolt. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. [Seminaritöö II], lk 13. 
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KOKKUVÕTE 
Teabenõue on e-teenus, mis on mõeldud selleks, et suhtlemine riigi ja elaniku vahel oleks kiirem, 
efektiivsem, odavam, mugavam. AvTS sätestab teabenõude esitamise ja täitmise korra. Alati aga 
ei järgita seadust, seepärast tekib rahulolematus teabenõudjate ja teabevaldajate seas.  
 
Minu 2007. aastal läbiviidud uurimuse käigus korraldatud küsitlusest selgus, et enamus 
küsimustikule vastanud vallavalitsuste töötajatest peavad teabenõuet kasulikuks, nõustudes, et 
teabenõue lihtsustab tõesti juurdepääsu avalikule teabele. Siiski toodi välja ka probleem: paljud 
elanikud ei tea, mis on teabenõue või mida selle abil taotleda saab.  
 
Et teada saada, kas teabenõue on siis kiirem ja mugavam e-teenus, viisin läbi eksperimendi. 
Uurimuse keskseks probleemiks oli Eesti vallavalitsuste kinni pidamine AvTS-is sätestatud 
nõuetest teabenõudele vastamise kohta. Vaatluse all olid küsimused, mis puudutasid 
teabenõudele vastajate arvu, õigeaegset vastamist, vastamise kiirust ja teabenõude saatmise 
viisist tulenevaid nüansse vastajate arvus. Vastuste saamiseks saatsin 193 vallavalitsusele sarnase 
sisuga teabenõude.  
 
Saadud tulemused ei olnud rahuldavad. Teabenõudele vastas kõigest 129 vallavalitsust ehk 67%. 
Vastamata jättis 64 vallavalitsust ehk 33%. Suur erinevus väljendus selles, mil viisil olid 
teabenõuded saadetud: kas läbi teabenõude vormi või e-posti teel. Teabenõude vormi kaudu 
saadetud päringutele vastas ainult natukene üle poolte vallavalitsustest (56%), see-eest e-posti 
teel saadetud teabenõuetele vastas 78%.  
 
Kiidusõnu pälvib see-eest õigeaegne vastamine. Tähtaegselt ehk 7 tööpäeva jooksul (alates 
teabenõude registreerimisele järgnevast päevast) vastas 98% kõigist vastanutest. Tähtaja ületas 
vaid 2 % vastanud vallavalitsustest. Korrektselt täitis AvTS-i 67% vallavalitsusi, vastates 
teabenõudele ja tehes seda ühtlasi õigeaegselt.  
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Enamus vastuseid teabenõudele saabus esimesel päeval, kokku 79 kirja. Vähem vastuseid laekus 
teisel ja kolmandal päeval. Rohkem aega teabenõudele vastamiseks kulus kokku 13-el 
vallavalitsusel, saates vastused neljandal kuni seitsmendal päeval. Kaks vallavalitsust ületasid 
teabenõudele vastamise tähtaja, saates vastuse 11-ndal ja 19-ndal päeval. 
 
Lisaks uurisin, millised on võimalused teabenõude esitamiseks nii vallavalitsuste veebilehtedel 
kui ka muude teenusepakkujate juures.  
 
Kodulehe pidamine on vallavalitsusele kohustuslik, kuid teabenõude vormi pidamine mitte. 
Kuidas teabenõue edastatud saab, on puhtalt elaniku enda mure. Teabenõude poole pealt on 
suhtluse tõhustamisse oma panuse andnud 118 vallavalitsust, võimaldades elanikule juurdepääsu 
teabenõude vormile. Ekslik on pidada teabenõuet kiiremaks e-teenuseks kodaniku ja kohaliku 
omavalitsuse omavahelisel suhtlemisel, sest juba teabenõude vormi leidmine võtab tublisti aega.  
Suurel hulgal vallavalitsustest puudus veebilehel teabenõude vorm. Sellest hoolimata sai 
teabenõude edastada vallavalitsuse üldisele e-posti aadressile.  
 
Miks 33% vallavalitsustest teabenõudele ei vastanud, tuleneb osaliselt veebilehtede tehnilistest 
probleemidest: teabenõude vorm ei tööta, serveriprobleemid, liiga kange rämpsposti filter, 
ühilduvus erinevate veebisirvijatega. Need probleemid takistavad teabenõude saatmist või 
jõudmist adressaadini. Digitaalne maailm on pidevalt muutumises ning ebastabiilne, seepärast on 
tõenäoline, et probleemid tehnoloogia vallas jätkuvad.  
 
Alati ei saa aga kõiki probleeme tehnoloogia peale ajada. Olulisemad probleemid võivad olla 
organisatsioonis endas. Probleeme teabenõudele vastamisel võib tekitada erinev arusaam AvTS-
ist. Seaduses ei ole otsesõnu nõutud, et teabenõudele peab kindlasti vastama, isegi kui sisuliselt 
ei ole tegemist teabenõudega. Õnnetuseks ei teavitata sellest teabenõudjat. 
 
Üha enam ja enam proovitakse asutuste asjaajamist suunata digitaalsesse keskkonda. Siiski 
jätkavad paljud asutused vana traditsiooni ning otsustavad paberkandja kasuks. Seega, kui 
digitaalselt soovitud dokumenti vastaval kujul ei ole, siis ei saa teabenõuet täita. Taaskord võib 
siinjuures saada teabenõudele mittevastamisel määravaks arusaam, et kui digitaalselt soovitud 
dokument on ainult paberkandjal, siis ei saa teabenõuet täita ja sellest ei anta teabenõudjale isegi 
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teada. Samamoodi võib nõudele igavesti vastust ootama jääda ka siis, kui asutuses ei ole 
reguleeritud, kelle pädevusse kuulub teabenõuetele vastamine. 
 
Teabenõudele vastamata jätmise võis tingida vallavalitsuste vastava IT-personali puudus, 
mistõttu ei ole spetsialiste, kes tegeleks kerkivate probleemidega koheselt. Enamusel 
omavalitsustel on kasutavad IT-teenuseid spetsialistidelt, kes töötavad koolis või eraettevõttes. 
Seega ei pruugi olla omavalitsuste probleemid kõige tähtsamad. 
 
Selle aasta andmete võrdlusel 2006. ja 2007. aasta uurimuse Teabenõudele vastamine 
vallavalitsuste poolt tulemustega selgus, et 2007. aasta tulemused olid paremad nii 2006. kui ka 
käesoleva aasta tulemustest. Käesoleval aastal vastas teabenõudele 5% vähem vallavalitsusi kui 
möödunud aastal, kuid 10% rohkem kui aastal 2006.  
 
Sarnased tulemused 2007. ja 2008. aastal väljendusid selles, kas teabenõue oli saadetud läbi 
vastava vormi või e-postiga. Endiselt vastas e-posti teel saadetud teabenõuetele rohkem 
vallavalitsusi kui läbi teabenõude vormi saadetud teabenõuetele.2006. aastal seda erinevust ei 
uurinud, seetõttu ei saanud tulemusi võrrelda. 
 
Teabenõudele vastamise tulemused on olnud erinevad kõigil kolmel aastal, nii halvemad kui 
paremad, kuid mitte kordagi väga head. Et võrreldes 2007. aastaga olid käesoleva aasta 
tulemused halvemad, ei saa prognoosida olukorra paranemist aastate jooksul. Saab jälgida ainult 
toimuvaid muutusi ning anda neile hinnang.  
 
Teabenõue muudab omavalitsuste ja elanike omavahelise suhtlemise kiiremaks ja 
efektiivsemaks, aga seda ainult juhul, kui omavalitsused teabenõuetele vastavad. Kuna väga suur 
hulk vallavalitsusi väldib teabenõuetele vastamist, ainult neile endale teada oleval põhjusel, on 
teabenõue muutunud võrdselt võimalusele takistuseks saamaks avalikku teavet.  
 
Suuremal hulgal vallavalitsustel on veebilehel teabenõue paigutatud oma äranägemise järgi. 
Sealjuures ei ole kindlasti silmas peetud kasutaja huve, sest teabenõude leidmine veebilehelt on 
enamasti aega nõudev. Et teabenõudele saaks omistada kiirema teenuse staatus, peab see olema 
leitav lühema aja vältel.  
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Ainsad omadused, mis on teabenõude puhul kindlad, on mugavus ja odavus. Mugav on eelkõige 
teabenõue elektroonilisel kujul, sest on ette antud aktiivne vorm, milles peab täitma nõutud 
väljad. Kuna elektroonilise teabenõude esitamiseks ei pea sõitma asutusse kohale, ega kulutama 
raha telefoni arvele, on teabenõue ka odavam. 
 
Käesolevas töös ei uuritud teabenõudele saabunud vastuste sisu, siiski ei jäänud tähelepanuta 
vallavalitsuste võime laveerida kõrvale teabenõude täitmisest. Seepärast vajab eraldi tähelepanu 
ja põhjalikku uurimust just teabenõuete täitmine.  
 
Sama metoodika alusel võiks vallavalitsuste teabenõudele vastamist vaadelda ka edaspidi, et 
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Lisa 1 Teabenõude teemaline küsimustik 
Küsitlus teabenõude teemal 
 
Küsitluse eesmärgiks on teada saada, kui oluline teabenõue on ametiasutustele ja eraisikutele 
ning kui palju see teeb avaliku teabe kättesaadavaks inimestele. Küsitlus on anonüümne. 
 





Kui ei, siis kuidas on teabenõude esitamine veebilehe kaudu võimalik? (pikem vastus)  
  






rohkem kui 100 
 







Lisa 2 Vallavalitsuste nimekiri, veebi- ja e-posti aadressid 2008. a. veebruari seisuga 
Vallavalitsus Veebiaadress E-posti aadress 
Abja   http://www.abja.ee abjavv@abja.ee 
Aegviidu   http://www.aegviidu.ee aegvv@aegviidu.ee 
Ahja   http://www.ahja.ee ahja@ahja.ee 
Alajõe   http://www.alajoevv.ee alajoevv@alajoevv.ee 
Alatskivi  http://www.alatskivi.ee vald@alatskivi.ee 
Albu   http://ice.estnet.ee/albuvv albu.vald@albu.ee 
Ambla   http://www.ambla.ee ambla.vald@mail.ee 
Anija   http://www.anija.ee anija@anija.ee 
Antsla  http://www.antsla.ee info@antsla.ee 
Are  http://www.arevald.ee sekretar@arevald.ee 
Aseri   http://www.aserivv.ee info@aserivv.ee 
Audru   http://www.audru.ee info@audru.ee 
Avinurme   http://www.avinurme.ee avinurme@avinurme.ee 
Emmaste http://www.emmaste.ee valitsus@emmaste.hiiumaa.ee  
Haanja    http://www.haanja.ee vald@haanja.ee  
Haaslava   http://www.haaslava.ee vald@haaslava.ee 
Halinga   http://www.halingavald.ee halinga@halingavald.ee 
Haljala  http://www.haljala.ee haljala@haljala.ee 
Halliste   http://www.halliste.ee vald@halliste.ee 
Hanila   http://www.hanila.ee vv@hanila.ee 
Harku   http://www.harku.ee harku@harku.ee 
Helme   http://www.helme.ee postipoiss@helme.ee 
Hummuli   http://atp.valgamaa.ee/atp/?id=582 vald@hummulivv.ee 
Häädemeeste   http://www.haademeeste.ee/index.php info@haademeeste.ee 
Iisaku   http://www.iisakuvv.ee iisakuvv@iisakuvv. ee 
Illuka   http://www.illukavv.ee illuka@illukavv.ee 
Imavere   http://www.imaverevv.ee imavere@imaverevv.ee 
Juuru    http://www.juuru.ee juuru@juuru.ee 
Jõelähtme   http://www.joelahtme.ee lia@joelahtme.ee  
Jõgeva  http://www.jogevavv.ee info@jogevavv.ee 
Jõhvi   http://www.johvi.ee johvi@johvi.ee 
Järva-Jaani   http://www.jarva.ee/?CatID=208 info@jjaani.ee 
Järvakandi  http://www.jarvakandi.ee jarvakandi@jarvakandi.ee 
Kaarma   http://www.kaarma.ee kaarma@kaarma.ee 
Kadrina   http://www.kadrina.ee kadrina@kadrina.ee 
Kaisma   http://www.kaisma.ee info@kaisma.ee 
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Vallavalitsus Veebiaadress E-posti aadress 
Kaiu   http://www.kaiu.ee vald@kaiu.ee 
Kambja  http://www.kambja.ee vald@kambja.ee 
Kanepi    http://www.kanepi.ee vald@kanepi.ee 
Kareda   http://www.kareda.ee kareda@estpak.ee 
Karksi   https://www.karksi.ee vald@karksi.ee 
Karula    http://www.karula.ee karula.vald@mail.ee 
Kasepää  http://www.kasepaa.ee info@kasepaa.ee 
Kehtna   http://www.kehtna.ee kehtna@kehtna.ee 
Keila   http://www.keilavald.ee valitsus@keilavald.ee 
Kernu   http://www.kernu.ee kernuvv@datanet.ee 
Kihelkonna   http://www.kihelkonna.ee kihelkonna@kihelkonna.neti.ee 
Kihnu   http://www.kihnuvald.ee kihnu@parnumaa.ee  
Kiili   http://www.kiilivald.ee info@kiilivald.ee 
Koeru   http://www.koeruvv.ee koeru@koeruvv.ee 
Kohila   http://www.kohila.ee vallavalitsus@kohila.ee 
Kohtla   http://www.kohtlavv.ee kohtlavv@kohtlavv.ee 
Kohtla-Nõmme http://www.kohtlanomme.ee vald@kohtlanomme.ee 
Koigi   http://www.jarva.ee/koigi koigivv@koigi.ee 
Kolga-Jaani   http://vov.matti.ee/kolgajaanivv info@kolga-jaani.ee 
Konguta   http://www.konguta.ee vald@konguta.ee 
Koonga    http://www.koongavald.ee info@koongavald.ee 
Kose   http://www.kosevald.ee vald@kose.ee 
Kullamaa   http://www.kullamaa.ee info@kullamaa.ee 
Kuusalu   http://www.kuusalu.ee vallavalitsus@kuusalu.ee 
Kõlleste http://www.kolleste.ee kolleste@kolleste.ee 
Kõo   http://www.koovv.ee koo.vv@neti.ee 
Kõpu   http://vov.matti.ee/kopuvv/index.html vald@kopu.ee 
Kõrgessaare  http://www.korgessaare.ee 
valitsus@korgessaare.hiiumaa.e
e 
Kõue   http://www.koue.ee vald@koue.ee 
Käina   http://www.kaina.hiiumaa.ee/news.php valitsus@kaina.hiiumaa.ee 
Kärla   http://www.karlavald.ee vald@karlavald.ee 
Käru   http://www.karuvald.ee karuinet@estpak.ee 
Laekvere  http://www.laekvere.ee laekvere@laekvere.ee 
Laeva    http://www.laeva.ee ilme@laeva.ee 
Laheda   http://www.laheda.ee/index.php?id=3 vald@laheda.ee 
Laimjala   http://www.laimjala.ee laimjala@estpak.ee 
Lasva   http://www.lasva.ee vald@lasva.ee 
Lavassaare  http://www.lavassaare.ee vald@lavassaare.ee 
Leisi     http://www.leisivald.ee vald@leisivald.ee 
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Vallavalitsus Veebiaadress E-posti aadress 
Lihula   http://www.lihula.ee vallavalitsus@lihula.ee 
Lohusuu   http://www.lohusuuvv.ee lohusuuvv@lohusuuvv.ee 
Luunja   http://www.luunja.ee luunjavv@luunja.ee 
Lüganuse   http://www.lyganusevv.ee kantselei@lyganusevv.ee 
Lümanda    http://www.lymanda.ee lymanda@lymanda.ee 
Maidla  http://www.maidlavv.ee maidlavald@maidlavv.ee 
Martna   http://www.martna.ee Vallavalitsus@martna.ee 
Meeksi   http://www.meeksi.ee meeksivald@meeksi.ee 
Meremäe  http://www.meremae.ee vald@meremae.ee  
Mikitamäe   http://www.mikitamae.ee  vald@mikita.edu.ee 
Misso   http://www.misso.ee vald@missovv.werro.ee   
Mooste   http://piksel.ee/mooste/ vald@mooste.ee 
Muhu  http://www.muhu.ee vald@muhu.ee 
Mustjala     http://www.mustjala.ee vald@mustjala.ee 
Mõniste  http://www.moniste.ee vald@mehka.werro.ee  
Mäetaguse  http://www.maetagusevv.ee maetagusevv@maetagusevv.ee 
Mäksa   http://www.maksavald.ee info@maksavald.ee 
Märjamaa   http://www.marjamaa.ee maral@estpak.ee 
Nissi   http://www.nissi.ee nissi@nissi.ee 
Noarootsi   http://www.noavv.ee vv@noavv.ee 
Nõo   http://www.nvv.ee vald@nvv.ee 
Nõva   http://www.novavald.ee/index.php/1 novavald@novavald.ee 
Orava   http://www.orava.ee web@orava.ee 
Orissaare   http://www.orissaare.ee ovv@orissaare.ee 
Oru   http://www.oruvald.ee vallavalitsus@oruvald.ee 
Otepää  http://www.otepaa.ee vald@otepaa.ee 
Padise   http://www.padise.ee padise[ät]padise.ee 
Paide  http://ice.estnet.ee/paidevv paidevald@paidevald.ee 
Paikuse  http://www.paikuse.ee riita.lillemets@paikuse.ee 
Paistu   http://www.paistu.ee paistu@paistu.ee 
Pajusi   http://www.pajusi.ee info@pajusi.ee 
Pala   http://www.pala.ee palavv@pala.ee 
Palamuse   http://www.palamuse.ee vald@palamuse.ee 
Palupera   http://www.palupera.ee palupera@palupera.ee 
Peipsiääre   http://www.peipsiaare.ee pvald@hot.ee 
Pihtla    http://www.pihtlavv.ee  info@pihtlavv.ee 
Piirissaare   http://www.piirissaare.ee piirissaare@piirissaare.ee 
Puhja   http://www.puhja.ee puhjavv@kodu.ee 
Puka    http://www.puka.ee vallavalitsus@puka.ee 
Puurmani  http://www.puurmani.ee info@puurmani.ee 
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Vallavalitsus Veebiaadress E-posti aadress 
Põdrala    http://www.podrala.ee anne@podrala.ee 
Põltsamaa   http://www.kesk.ee info@kesk.ee 
Põlva   http://www.polvavald.ee vald@polvavald.ee 
Pärsti   http://www.parstivald.ee parsti@parstivald.ee 
Pöide    http://www.saaremaa.ee/poide poidevald@poidevald.ee 
Pühalepa   http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee 
Raasiku   http://www.raasiku.ee raasiku.vald@raasiku.ee 
Rae   http://www.rae.ee info@rae.ee 
Raikküla   http://www.raikkyla.ee raikkyla@estpak.ee 
Rakke   http://www.rakke.aip.ee aimi@rakke.ee 
Rakvere  http://www.rakverevald.ee vallavalitsus@rakverevald.ee   
Rannu   http://www.rannu.ee/index.php/1 vallavalitsus@rannu.ee 
Rapla   http://www.rapla.ee rapla@rapla.ee 
Ridala   http://zoomserv.mls.ee/ridalavv info@ridala.ee 
Risti   http://www.risti.ee vv@risti.ee 
Roosna-Alliku   http://www.jarva.ee/index.php?CatID=257#ralliku rallikuvv@rallikuvv.ee 
Ruhnu   http://www.ruhnu.ee ruhnu@ruhnu.ee 
Rõngu  http://www.rongu.ee rongu@rongu.ee 
Rõuge   http://www.rauge.ee vald@rauge.ee 
Rägavere  http://www.ragaverevv.ee ragavere@estpak.ee 
Räpina   http://www.rapina.ee vald@rapina.polvamaa.ee 
Saarde   http://www.saarde.ee info@saarde.ee 
Saare   http://www.saarevv.ee info@saarevv.ee 
Saarepeedi   http://vov.matti.ee/saarepeedivv saarepeedi@saarepeedi.ee 
Saku   http://www.sakuvald.ee saku@sakuvald.ee 
Salme   http://www.salmevald.ee vald@salmevald.ee 
Sangaste  http://www.sangaste.ee sangaste@sangastevv.ee 
Saue   http://www.sauevald.ee info@sauevald.ee 
Sauga   http://www.sauga.ee sauga@sauga.ee 
Sonda   http://www.sondavv.ee sondavv@sondavv.ee 
Surju   http://www.surju.ee surju@parnumaa.ee 
Suure-Jaani   http://www.suure-jaani.ee suure-jaani@suure-jaani.ee 
Sõmerpalu   http://www.somerpalu.ee maia@spalu.werro.ee 
Sõmeru   http://www.someru.ee vald@someru.ee 
Tabivere  http://www.tabivere.ee info@tabivere.ee 
Taebla   http://www.taebla.ee vv@taebla.ee 
Taheva   http://www.taheva.ee info@taheva.ee 
Tahkuranna  http://www.taheva.ee tahkuranna@tahkuranna.ee 
Tamsalu  http://www.tamsalu.ee tamsalu@tamsalu.ee 
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Vallavalitsus Veebiaadress E-posti aadress 
Tapa   http://www.tapa.ee vallavalitsus@tapa.ee 
Tartu    http://www.tartuvv.ee tartuvv@tartuvv.ee 
Tarvastu   http://www.tarvastu.ee tarvastu@tarvastu.ee 
Toila  http://www.toila.ee toilavv@toilavv.ee 
Tootsi  http://www.tootsi.ee tootsi.vald@neti.ee 
Torgu   http://www.torgu.ee torgu@torgu.ee 
Tori   http://www.torivald.ee tori@torivald.ee 
Torma   http://www.torma.ee info@torma.ee 
Tudulinna   http://www.tudulinnavv.ee tudulinnavv@tudulinnavv.ee 
Tõlliste  http://www.tolliste.ee vald@tolliste.ee 
Tõstamaa  http://www.tostamaa.ee vald@tostamaa.ee 
Tähtvere   http://www.interest.ee/ilmatsalu vald@ilmatsalu.ee 
Türi   http://www.tyri.ee Vallavalitsus@tyri.ee  
Urvaste   http://www.urvaste.ee vald@urvaste.ee  
Vaivara   http://www.vaivara.ee vaivara@vaivara.ee 
Valgjärve   http://www.valgjarve.ee vald@valgjarve.ee 
Valjala   http://www.valjala.ee valjala@valjala.ee 
Vara   http://www.varavald.ee info@varavald.ee  
Varbla    http://www.varbla.ee vallavalitsus@varbla.ee 
Varstu   http://www.varstuvv.werro.ee vald@varstu.ee 
Vasalemma   http://www.vasalemma.ee vald@vasalemma.ee 
Vastse-Kuuste  http://vastsekuuste.googlepages.com vald@vkuuste.ee 
Vastseliina  http://www.vastseliina.ee vald@vastselvv.werro.ee 
Veriora   http://www.veriora.ee vald@veriora.ee 
Vigala   http://www.vigala.ee vigala.vald@neti.ee 
Vihula http://www.vihula.ee vald@vihula.ee 
Viimsi   http://www.viimsivald.ee info@viimsivv.ee 
Viiratsi   http://www.viiratsi.ee viiratsi@viiratsi.ee 
Vinni   http://www.vinnivald.ee vallavalitsus@vinnivald.ee 
Viru-Nigula   http://www.viru-nigula.ee vallavalitsus@viru-nigula.ee 
Vormsi   http://www.vormsi.ee vv@vormsi.ee 
Võnnu   http://www.vonnu.ee vonnuvald@hot.ee 
Võru   http://www.voruvald.ee vald@voruvald.ee 
Väike-Maarja  http://www.v-maarja.ee valitsus@v-maarja.ee 
Vändra   http://www.vandravald.ee vald@vandravald.ee 
Värska   http://www.verska.ee vald@verska.ee 
Väätsa   http://jarva.ee/?CatID=259 vvald@vaatsa.ee 
Õru   http://www.oeruvv.ee info@oeruvv.ee  
Ülenurme   http://www.ylenurme.ee vald@ylenurme.ee 
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Lisa 3 Teabenõude küsimused, selle saanud vallavalitsused ja vastamiseks kulunud päevad 
Teabenõudega esitatud päring Päringu saanud vallavalitsus 
Vastamiseks 
kulunud aeg 
Vihula         1 päev Valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 
2008, 2007 või 2006 Are                     1 päev 
  Emmaste         1 päev 
  Haljala           1 päev 
  Hummuli    1 päev 
  Imavere    1 päev 
  Kadrina    1 päev 
  Kihelkonna    1 päev 
  Kiili 1 päev 
  Koeru    1 päev 
  Kolga-Jaani    1 päev 
  Kullamaa    1 päev 
  Käina    1 päev 
  Kärla    1 päev 
  Leisi      1 päev 
  Martna    1 päev 
  Meeksi    1 päev 
  Mikitamäe    1 päev 
  Misso    1 päev 
  Mustjala      1 päev 
  Märjamaa    1 päev 
  Nissi 1 päev 
  Orissaare    1 päev 
  Paide     1 päev 
  Paistu    1 päev 
  Pihtla     1 päev 
  Puka     1 päev 
  Pöide     1 päev 
  Rakke    1 päev 
  Rannu    1 päev 
  Rapla    1 päev 
  Ruhnu    1 päev 
  Rägavere        1 päev 
  Räpina    1 päev 
  Saarde    1 päev 
  Sauga    1 päev 
  Suure-Jaani    1 päev 
  Sõmerpalu    1 päev 
  Tartu     1 päev 
  Tarvastu    1 päev 
  Torgu    1 päev 
  Tõstamaa     1 päev 
  Vara    1 päev 
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Teabenõudega esitatud päring Päringu saanud vallavalitsus 
Vastamiseks 
kulunud aeg 
Veriora    1 päev Valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 
2008, 2007 või 2006 Vigala    1 päev 
  Viiratsi    1 päev 
  Vormsi    1 päev 
  Värska    1 päev 
  Väätsa    1 päev 
  Iisaku    2 päeva 
  Kaiu    2 päeva 
  Laeva     2 päeva 
  Lasva    2 päeva 
  Põlva    2 päeva 
  Raasiku 2 päeva 
  Urvaste    2 päeva 
  Väike-Maarja     2 päeva 
  Kaarma    3 päeva 
  Kaisma    3 päeva 
  Kõpu    3 päeva 
  Laheda    3 päeva 
  Laimjala    3 päeva 
  Kernu 6 päeva 
  Lüganuse    6 päeva 
  Albu    ei vastanud 
  Antsla            ei vastanud 
  Haaslava    ei vastanud 
  Jõgeva        ei vastanud 
  Karula     ei vastanud 
  Kihnu    ei vastanud 
  Kohila    ei vastanud 
  Kohtla-Nõmme        ei vastanud 
  Kose ei vastanud 
  Kõlleste     ei vastanud 
  Kõo    ei vastanud 
  Käru    ei vastanud 
  Mooste    ei vastanud 
  Orava    ei vastanud 
  Otepää       ei vastanud 
  Palupera    ei vastanud 
  Rae ei vastanud 
  Risti    ei vastanud 
  Rõngu     ei vastanud 
  Saare    ei vastanud 
  Saarepeedi    ei vastanud 
  Sangaste     ei vastanud 
  Sonda    ei vastanud 
  Tahkuranna     ei vastanud 
  Tapa    ei vastanud 
  Tootsi    ei vastanud 
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Teabenõudega esitatud päring Päringu saanud vallavalitsus 
Vastamiseks 
kulunud aeg 
Torma    ei vastanud Valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 
2008, 2007 või 2006 Varstu    ei vastanud 
  Vastseliina     ei vastanud 
  Võru    ei vastanud 
Aegviidu  1 päev 2006. või 2005. aasta majandusaasta 
aruanne Halliste  1 päev 
  Järva-Jaani  1 päev 
  Järvakandi               1 päev 
  Kambja  1 päev 
  Meremäe   1 päev 
  Mõniste  1 päev 
  Mäetaguse  1 päev 
  Palamuse  1 päev 
  Pärsti  1 päev 
  Pühalepa  1 päev 
  Raikküla  1 päev 
  Saku 1 päev 
  Taebla  1 päev 
  Varbla   1 päev 
  Anija  2 päeva 
  Haanja   2 päeva 
  Oru  2 päeva 
  Pajusi  2 päeva 
  Roosna-Alliku  2 päeva 
  Vändra  2 päeva 
  Juuru   3 päeva 
  Kuusalu 3 päeva 
  Saue 3 päeva 
  Võnnu  3 päeva 
  Häädemeeste  4 päeva 
  Maidla    4 päeva 
  Jõelähtme  5 päeva 
  Lohusuu  5 päeva 
  Tudulinna  6 päeva 
  Keila 7 päeva 
  Valjala  11 päeva 
  Alatskivi               19 päeva 
  Aseri  ei vastanud 
  Avinurme  ei vastanud 
  Hanila  ei vastanud 
  Kanepi   ei vastanud 
  Kohtla  ei vastanud 
  Koigi  ei vastanud 
  Koonga   ei vastanud 
  Nõva  ei vastanud 
  Padise ei vastanud 
  Puhja  ei vastanud 
  Puurmani    ei vastanud 
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Teabenõudega esitatud päring Päringu saanud vallavalitsus 
Vastamiseks 
kulunud aeg 
Põdrala   ei vastanud  2006. või 2005. aasta majandusaasta 
aruanne Toila   ei vastanud 
  Vaivara  ei vastanud 
  Valgjärve  ei vastanud 
Halinga  1 päev Vallavalitsuse ametnike palgaandmed 
2006, 2005 või 2004 aasta kohta Harku  1 päev 
  Lavassaare   1 päev 
  Pala  1 päev 
  Sõmeru  1 päev 
  Tori  1 päev 
  Türi  1 päev 
  Õru  1 päev 
  Helme  2 päeva 
  Nõo  2 päeva 
  Tähtvere  2 päeva 
  Tabivere   3 päeva 
  Paikuse   5 päeva 
  Mäksa  6 päeva 
  Ambla  ei vastanud 
  Karksi  ei vastanud 
  Laekvere   ei vastanud 
  Rakvere   ei vastanud 
  Tõlliste   ei vastanud 
  Viimsi ei vastanud 
  Vinni  ei vastanud 
  Ülenurme  ei vastanud 
Kasepää    1 päev 2006. või 2005. aasta eelarve täitmise 
aruanne Kõue 1 päev 
  Noarootsi  1 päev 
  Vasalemma 1 päev 
  Kõrgessaare vald 1 päev 
  Lihula vald 1 päev 
  Põltsamaa vald 1 päev 
  Konguta  2 päeva 
  Luunja  2 päeva 
  Salme  2 päeva 
  Surju  2 päeva 
  Taheva  2 päeva 
  Muhu   3 päeva 
  Tamsalu   3 päeva 
  Rõuge vald 3 päeva 
  Alajõe  5 päeva 
  Abja  7 päeva 
  Kareda vald 7 päeva 
  Ahja  ei vastanud 
  Audru  ei vastanud 
  Illuka  ei vastanud 
  Jõhvi  ei vastanud 
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Teabenõudega esitatud päring Päringu saanud vallavalitsus 
Vastamiseks 
kulunud aeg 
Kehtna  ei vastanud 2006. või 2005. aasta eelarve täitmise 
aruanne Peipsiääre  ei vastanud 
  Piirissaare  ei vastanud 
  Vastse-Kuuste  ei vastanud 
  Viru-Nigula  ei vastanud 
  Lümanda vald  ei vastanud 








The § 44 of the Constitution of Estonia stipulates everyones right to public information and the 
local governments obligation to provide them with the information about their officials activities. 
To regulate access to the public information the Law of Public Information was accepted. The 
Law of Public Information was accepted on the 15th November in 2000 and its purpose was to 
ensure everybodys access to public information meant to be used for general purposes. 
 
Estonia has been very active in developing an informational society. By using the possibilities of 
information technology, Estonia has been making efforts to improve communication between the 
state and people faster, easier, cheaper and more effective in the same time. One part of the 
facilitation of communication is an online service called informatory request for information. 
 
In 2006 and 2007 I carried out a research Respond to The Information Requests by The Local 
Government Institutions. The purpose of the research was to study how long does it take local 
governments to answer to an information request and do they answer at all. Current paper is my 
third research about information request. 
 
The hypothesis of this work is: request for information is an online service that makes the 
communication between the state and people faster, easier, and more effective. I made an 
experiment to prove that. I sent to all 193 local governments a request for information, asking 
different documents. In answering the request I observed how long it took to answer, did they 
answer at time, how many of them answered at all. 
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The results were not satisfying. From all 193 governments answered only 67%. Compared to the 
results of the research of 2006, this years results are better. However, the results are not better 
from last years 72%. 
 
There was a difference in how the information requests were sent: by e-mail or using a specific 
form given on the local government institution homepage. Requests sent by e-mail received 
answers from 78% of local governments. Therefore request sent by using specific form received 
only 56% of answers. 
 
However good results were in answering in the right time limit, which is according to the Law of 
Public Information five work days starting from the day after the request was registered, so all 
together seven day. On time answered 98% of local governments who answered to the request at 
all. The Law of Public Information was correctly fallowed by 65% from all local government. 
They answered to the information request and did it on time. 
 
Most of the answers to the information requests came on the first day. A little less answers 
arrived on the second and third day. From the fourth to seventh day 13 answers came. Two local 
governments took more than seven days to answer, 11 and 19 days. 
 
In order to be a faster and easier service, informatory request has to be found quickly. Therefore 
I studied local governments web pages, to make sure whether they have a specific form to send 
an information request. Only 118 local governments web pages had a form to send a request. 
Also finding most of them took too much time. At best the link to the form of information 
request was straight on the first page. 
 
In my opinion, the reasons why 33% did not answer to my request for information are 
technological and organizational. The technological reasons may be related to: information 
request form was not working properly, the junk mail filter may have been turned on too 
strongly, different problems with servers. The organizational reasons may even be bigger than 
technological. It is possible that the local governments did not take my request for information as 
one (categorizing it as an elucidation application), did not have the document I asked or did not 
have it digitally and because of that they assumed that they do not have to answer. This kind of 
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thinking however is wrong. It is officials oblige to help an information requester, by guiding 
them to get the information they need. 
 
Compared this years results with the ones from 2006 and 2007 research, the 2007 results were 
better from both, 2006 and 2008. Last year to information requests answered 72% of local 
governments. Because the results have been worse one year, better the next and bad again on the 
third year, it is impossible to predict whether the results will improve or not. 
 
In the research of 2007 I asked the officials of local governments how they feel about the 
information request: is it a helping service in accessing public information. From 33 local 
governments who answered to the questionnaire, most said that it is a helping tool, but the 
problem was that most of people do not know that with the help of information request it is 
possible to ask public information, or what an information request is at all. 
 
In conclusion, information request is a faster, easier and more effective way of communication 
between state and its people, but only if the officials of governments answer to it. Without an 
answer there is no communication. Also the information request has to be found quickly without 
wasting time, otherwise it can not be categorized as a fast service. 
